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Сьогодні в епоху швидкого розвитку інформаційних технологій 
відбуваються зміни не лише в суспільстві, і в технологіях спостерігається 
підвищений інтерес як філологів, так і педагогів до проблеми викладання 
перекладу, як усного так і письмового. Водночас активно розвиваються науки, 
що присвячені вивченню різних аспектів вербальної комунікації, а саме її 
соціальних, когнітивних та культурних аспектів. Наразі нагальною потребою 
сучасного суспільства є підготовка висококваліфікованих перекладачів. Тому 
більшість дослідників погоджуються, що недоцільним є надмірне вивчення 
лише загальних правил теорії перекладу в навчанні майбутніх перекладачів. 
Саме практичне застосування навичок та вмінь дозволяє майбутньому 
перекладу підвищувати свою професійну придатність.  
До проблеми вивчення професійної придатності, яку почали активно 
вивчати в середині 20 століття, залучилися такі вчені, як С. І. Алексєєва, 
В. А. Бодров, І. В. Корунець, Л. К. Латишев, Р. К. Міньяр-Бєлоручев, 
Є. Р. Поршнєва та ін.  
На думку О. І. Кретової професійна придатність – це природні 
передумови до здійснення певної діяльності, зокрема і психологічне 
налаштування [2]. Визначення В.А. Бодрова дещо доповнене. Вчений уважає, 
що професійна придатність визначається сукупністю індивідуальних 
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особливостей людини, що впливають на успішність засвоєння будь-якої 
трудової діяльності та ефективність її виконання [1; 10].  
Професійна придатність перекладача – невід’ємна характеристика його 
професійної етики, що дозволяє йому успішно здійснювати процес передачі 
інформації між мовцями. 
Робота усного та письмового перекладачів вимагають різних вмінь та 
навичок для успішного здійснення своєї професійної діяльності. Але вчені 
виділяють основні якості, що обумовлюють професійну придатність для усного 
перекладу, а саме: 
- увагу; 
- пам’ять; 
- психічну стійкість; 
- мовленнєву активність; 
- контактність; 
- інтелігентність. 
Під мовленнєвою активністю, як правило, розуміють здатність швидко 
схоплювати інформацію та передавати нове повідомлення мовою перекладу. 
Невід’ємною характеристикою цього поняття вважають пам’ять. Перекладач 
повинен запам’ятовувати великі обсяги інформації, при цьому виключаючи 
непотрібне, тобто перекладачу необхідно мати хорошу короткотривалу пам’ять. 
Тренування пам’яті – є основним завданням не лише протягом навчання, але й 
всієї професійної діяльності.  
Поняття уваги та пам’яті тісно між собою пов’язані. Оскільки лише добре 
концентруючи свою увагу перекладач може запам’ятовувати великі обсяги 
інформації, що необхідно перекласти.  
Для успішного здійснення процесу усного перекладу перекладач має бути 
наділеним психічною стійкістю. Оскільки процес перекладу супроводжується 
достатньо високою психічною і психологічною напругою для перекладача, що 
включає процеси зосередження, запам’ятовування, переключення з однієї мови 
на іншу, та передачі кінцевого повідомлення. Так, довготривалий усний 
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переклад може призвести до психічного перевантаження, а також погіршення 
здоров’я перекладача.  
Поняття інтелігентності в системі його професійної принадності полягає в 
освіченості, ґрунтовних знаннях та творчому характері особистості 
перекладача, що дозволить уникнути певних неочікуваних ситуацій, що не 
рідко виникають в процесі усного перекладу.   
Вчені також виокремлюють контактність як необхідну умову для 
успішного перекладу, оскілька вона передбчає осягнення культур обох мов, 
безпосереднє спілкування з носіями мов, а також перебування в країнах мов 
перекладу.  
Для здійснення успішного усного перекладу, а саме синхронного, 
потрібно мати не лише відповідні професійні навички, а також відповідну 
технічну базу, а саме відповідно обладнаний кабінет синхроніста, сюди 
належать і мікрофони, і комп’ютери. Також перекладач повинен знати і 
користуватися системою скоропису, тобто вертикального запису.  
Окрім усіх вищезазначених якостей, майбутній перекладач повинен 
постійно удосконолювати свої лінгвістичні знання, і весь час працювати над 
самовдосконаленням. Для усного перекладача бажано мати ще й професійно 
поставлений голос та чітку дикцію, що забезпечить більш успішне спілкування 
між усіма учасниками інтеракції.  
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